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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Número 160.
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, Vicepresidente del Gobierno.
En atención a los méritos contraídos por don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, Vicepresiden
te del Gobierno,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de julio de mil novecientos setenta
y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
José Ramón Esnaola Raymond.
En atención a los méritos contraídos por don José Ramón Esnaola Raymond,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de julio de mil novecientos setenta
y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Vicealmirante don Jacinto Ayuso Serrano.
En atención a los méritos contraídos por el Vicealmirante don Jacinto Ayuso Serrano,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de julio de mil novecientos setenta
y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Contralmirante Ingeniero don Bernardo Llobregat González.
En atención a los méritos contraídos por el Contralmirante Ingeniero don Bernardo Llobregat González,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de julio de mil novecientos setenta
y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
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DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, tzi
General Auditor de la. Armada don Alfonso de los Santos Lasúrtegui.
En atención a los méritos contraídos por el General Auditor de la Armada don Alfonso de los San
tos Lasúrtegui,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de julio de mil novecientos setenta
y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y S..A.NZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
General Subinspector del Cuerpo de Intervención de la Armada don Joaquín Bianchi Obregón.
En atención a los méritos contraídos por el Gen eral Subinspector del Cuerpo de Intervención de la
Armada don Joaquín Bianchi Obregón,
\Tengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de julio de mil novecientos setenta
y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 458/73.—A propuesta
del Director de Enseñanza Naval, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distinti
vo blanco :
Teniente Coronel de Aviación (ST) clon Gregorio
Manglano Montero.
Comandante de Aviación (ST) don Casildo López
Pérez.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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PITA DA VEIGA
FRANCISCO FRANCO
Orden Ministerial núm. 459/73.—A propuesta
del Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
don José María Aragonés Azor, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIG,k
Orden Ministerial núm. 460/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méri
tos contraídos por don Joaquín López Barreira, Pe
riodista, Jefe de Relaciones Públicas del diario "El
Correo Gallego", vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 461/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por don Juan Servera Amer, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 462/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por clon Eduardo Cañavate Navarro,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 463/73.—A propuesta
del Subsecretario de la Marina Mercante, de confor
midad con lo informado por la Junta de Recompensas,
y en atención a los méritos contraídos por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Don Juan Antonio Tormo Sanz.—Vicepresidente
de la Cruz Roja del Mar.—De primera clase.
Don Jesús Uribe-Echevarría Echeandía.—Director
de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao.—De pri
mera clase.
Don Federico Costa Piera.—Profesor Numerario
de Inglés de la Escuela Oficial de Náutica de Bar
celona.—De primera clase.
Reverendo Padre Javier Barcón Furundarena, S. I.
Profesor de Religión de la Escuela Oficial de Náutica
de Bilbao.—De primera clase.
Don Luis Alvarez Hernández.—Director Gerente
de "Vanores Costeros, S. A.", de Santander.—De pri-4
mera ciase.
Don Francisco Barceló Ferrer.—Ingeniero Indus
trial.—De primera clase.
Don Teodoro Sarriá Bilbao.—Maquinista Inspectoríle CEPSA.—De primera clase.
Don Luis Cortés Ramón.—Funcionario del CuerpoGeneral Administrativo al Servicio de la Adminis
tración Militar.—De segunda clase.
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Don Santiago Bonache Peromingo.—Funcionario
del Cuerpo General Administrativo al Servicio de la
Administración Militar.—De segunda clase.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 464/73.—A propuesta
del Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrollada
en el desempeño de sus respectivos destinos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
Capitán de Navío don Fernando Otero Goyanes.
De primera clase.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Fer
nández de la Puente López.—De segunda clase.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 465/73.—A propuesta
del Almirante Jefe del Apoyo Logístico, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recompensas,
y en atención a la meritoria labor desarrollada en el
desempeño de sus respectivos destinos por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco.
Capitán de Fragata don Jacinto García Abajo.
Capitán de Fragata Ingeniero don Antonio Olivié
González-Pumariega.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 466/73.—En atención a
los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta don
José Luis Baturone Santiago, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 467/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a lameritoria
labor desarrollada como Comandante del remolcador
de altura R. A.-1 por el Capitán de Corbeta don Car
los González-Cela Pardo, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, COn distintivo
blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 468/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
la meritoria labor desarrollada en el desempeño de sus
respectivos destinos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Cristóbal López-Cortijo y
González-Aller.—De primera clase.
Teniente de Navío clon Vicente Domínguez Donai
re.—De segunda clase.
Celador Mayor de Puerto y Pesca clon Juan Acos
ta Pérez.—De segunda clase.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 469/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor desarrollada en la Ayudantía Militar de
Marina de Tortosa por el Capitán de Corbeta don
Salvador Domato Alonso, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 470/73.—A propuesta
del General del Tercio de Armada, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a la meritoria labor desarrollada en el des
empeño de sus respectivos destinos por el personal
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que a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
calse que para cada uno de ellos se expresa:
Comandante de Infantería de Marina clon RÉte,
Vega Rodríguez.—De primera clase.
Capitán de Infantería de Marina don Agustín Gon
zález de Posada.—De segunda clase.
Sargento de Infantería de Marina clon Secundinp
Pereyro Rodríguez.—De tercera clase.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan Gar
cés Coca.—De cuarta clase.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIG'1
Orden Ministerial núm. 471/73.—A propuesta
del Director de Sanidad de la Armada, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recompensas,
y en atención a la meritoria labor desarrollada como
Director del Hosp;ital de Marina de la Zona Marí
tima del Mediterráneo por el Coronel Médico de la
Armada don Manuel Pérez Pujazón, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA -VEIGA
Orden Ministerial núm. 472/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán de la Marina Mercante don
Manuel González-Alegre y López Tejada, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 473/73.—En atención a
las circunstancias que concurren en los Oficiales que
a continuación se relacionan, los cuales reúnen las
condiciones que determina el artículo 109 del Regla
mento de la Escuela Naval Militar, por haberse esca
lafonaclo con el número uno de sus respectivas pro
mociones, vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco :
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Alférez de Navío don Juan Carlos Coma Samartín.
Teniente de Infahtería de Marina don Javier Mo
rato de Tapia y Aragonés.
Teniente de Máquinas don Manuel T. Taboada
Moure.
Teniente de Intendencia don José Carlos Cuerpo
Pérez.
Madrid, 15 de julio de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...-
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 474/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los meritorios servicios prestados a bordo del petro
lero Harquina, con motivo del incendio producido en
Ja colisión con el mercante noruego Wikfrio, por el
Oficial Radiotelegrafista de la Marina Mercante don
Manuel Chafer López, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco, a título póstumo.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Exanos. Sres. ...
Sres.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 475/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
comnensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en el desempeño de su destino por el Sar
gento nrimero Escribiente don Antonio Rodríguez
Valencia, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 476/73.—A propuesta
del Vicealmirante Jefe del Departamento de Personal,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a la labor desarrollada en
la Sección de Marinería de la Dirección de Recluta
miento y Dotaciones por el Cabo segundo de Marinería (aptitud Escribiente) Juan José López Riestra,
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vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
cuarta clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 477/73.—A propuesta
del Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrolla
da en la Escuela de Guerra Naval por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo
blanco.
Cabo segundo de Marinería Jorge Bayona Llopis.
Cabo segundo de Marinería Pedro Olivares Mateo.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 478/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria actuación demostrada por el Cabo segundo de
Marinería Eduardo Vila Ramos, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase, con distinti
vo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 479/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor desarrollada en la Escuela de Maniobra
"Galatea" por el Marinero de segunda Joaquín Mon
tes Martínez, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Navat 1 de cuarta clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1973.
E)-1cmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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